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Señores Miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Contabilidad de la Escuela Académico de Ciencias 
Empresariales de la “Universidad César Vallejo” para elaborar la tesis y optar el Título 
de Contador Público; presento el trabajo de investigación de diseño descriptivo 
explicativo-correlacional denominado: “El Presupuesto de Reparación  y su incidencia 
en el Costo de Reparación en el Servicio de Mantenimiento  FAP del distrito de Surco 
periodo 2014 - 2015” 
 En el trabajo mencionado se describe al Presupuesto de Reparación como un 
instrumento de planificación que sirve para el manejo adecuado administrativo de los 
recursos en el SEMAN FAP, institución que se rige bajo el sistema de gestión pública 
y cuya ejecución del presupuesto y modificaciones en el mismo período presupuestal 
permita determinar la incidencia de dichas modificaciones al comparar lo real 
ejecutado con el presupuesto planificado, los objetivos planteados y dar solución a la 
problemática en el SEMAN FAP. 
Según el planteamiento del problema el estudio se centra en el nivel actual de gestión 
y ejecución administrativa del presupuesto anual en el SEMAN FAP, utilizando de 
manera deficiente los recursos presupuestales incrementando partidas en gastos 
innecesarios en detrimento de otras partidas importantes y necesarias que se ven 
recortadas para mantener el presupuesto inicial planificado y que a su vez la institución 
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El objetivo principal es determinar de qué manera el Presupuesto de reparación incide 
en los costos de reparación en el Servicio de Mantenimiento FAP en el  período 2014-
2015. El método que se utilizó es la descripción y causal de los hechos para corregir 
a través del análisis presupuestal, cálculos de indicadores presupuestales, análisis de 
resultados financieros anuales, análisis estadístico é interpretación de resultados el 
desempeño de la ejecución y control presupuestal como apoyo para evitar costos 
adicionales a los servicios ofrecidos con las consecuencias de un deficiente manejo 
de la gestión presupuestal y se establecieron los indicadores necesarios para medir el 
desempeño de la gestión como guía de apoyo a la eficiente administración. La 
población de estudio fue de 85 trabajadores con una muestra de 70 trabajadores del 
área de mantenimiento a través de una encuesta y los datos fueron procesados en la 
herramienta Spss v. 21.Los resultados obtenidos al objetivo general muestran que la 
mayoría representada en un 35.71% de los trabajadores estuvieron totalmente 
acuerdo que la falta de un control adecuado de la ejecución presupuestal de ingresos 
y gastos  originó un 10.58% de incremento en los costos en los servicio prestados en 
los años 2014-2015; concluyendo que esto determinó en la pérdida de los clientes 
cautivos y de la rentabilidad de la institución.  







The main objective is to determine how the budget affects repair costs repair 
Maintenance Service FAP in the period 2014-2015. The method used is the description 
and causal facts to correct through budget analysis, calculations of budget indicators, 
analysis of annual financial results, statistical analysis and interpretation of results the 
performance of implementation and budgetary control as support to avoid additional 
costs to the services offered with the consequences of poor management of budget 
management and the necessary indicators were established to measure the 
management performance as a guide to support efficient administration. The study 
population was 85 workers with a sample of 70 workers in the maintenance area 
through a survey and data were processed in the Spss v tool. 21.The results show that 
the overall objective most represented in 35.71% of workers were fully agree that the 
lack of adequate control of the budget execution of income and expenses resulted in a 
10.58% increase in service costs performed in the years 2014-2015; concluding that 
this loss determined in captive customers and profitability of the institution. 
Keywords: Budgets, repair costs, Budget Execution. 
 
